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Старо-Аыбаевское поседение
В 1969 г. отрядом экспедиции Уральского университета под 
руководством автора проведены рекогносцировочные раскопки 
городища с селищем, расположенных в 5 км к северу от д. Ста- 
ро-Лыбаево (Заводоуковский р-н, Тюменская обл.). Памятник 
занимает часть левой террасы Тобола, находящейся в 1 км от 
современного русла реки. Его характеризует сложность устрой­
ства, обычная для древних зауральских населенных пунктов К 
Площадь городища — около 6000 м2, селища — 6800 м2. Горо­
дище с напольной стороны защищено подковообразными валом 
и рвом длиной около 180 м (рис. 1). Ширина вала 2,5—3, вы­
сота со стороны площадки 0,75— 1 м. Глубина рва 1,05— 1,15, ши­
рина 2,2—2,5 м.
Зачистка грабительского вкопа на валу выявила остатки 
дерева, что предполагает наличие бревенчатой стены или часто­
кола, окружавших площадку городища. К западному краю рва 
примыкает валообразное возвышение (70,0X3,0—5,0 x 0 ,3 — 
0,5 м), переходящее с южной стороны городища в площадку 
террасы, заросшую сосняком. Возможно, это остатки дополни­
тельной линии обороны.
Территория поселения нарушена норами, грабительскими 
вкопами (диаметром 4—7, глубиной 1— 1,5 м) и заросла сосно­
вым лесом. Менее разрушенной и залесенной является запад­
ная часть памятника. На городище и селище прослеживаются 
жилищные впадины. Над двумя из них были заложены раскопы: 
I — на селище, II — на городище. Раскопки велись участками 
2X 2 м (раскоп I) и 3 x 3  м (раскоп II), горизонтами по 10— 
15 см. Они выявили три культурно-хронологических горизонта: 
нижний и средний — с остатками соответственно носиловского 
и саргатского жилищ, верхний — с незначительным количест­
с
вом железных и костяных изделий, а также преимущественно 
сылвенской керамикой зауральского варианта.
Раскоп I (46 м2) заложен на селище, к западу от городища, 
над овальной впадиной (4,3X 4,0X 0,7 м). Мощность культур­
ного слоя здесь достигает 1,5 м (рис. 2). Нижний горизонт на­
пластований однороден по цвету, структуре и составу. Это за ­
полнение котлована жилища 2 раннего железного века: мелко­
зернистый пестроцвет, изредка нарушавшийся пятнами черно­
зема. Котлован вышерасположенного жилища 1 эпохи средне­
вековья заполнен спрессованным темно-серым пестроцветом 
с коричневым оттенком. Дно жилища 1 выстилал темно-золи­
стый слой с большими включениями чернозема (рис. 2).
Постройка 1 (рис. 2). Первые очертания ее были отмечены 
на глубине 0,7 м в виде неправильного овала размером 4 ,1х  
4,4 м. В центральной части исследованного сооружения обна­
ружены лежавшие горизонтально обгоревшие березовые ко­
лышки, под которыми находилась прослойка золистой почвы и 
пережженного чернозема (яма 10). Возможно, это поздний за ­
плыв котлована либо остатки открытого очага жилища 1 (про- 
калов в котловане не обнаружено). Внутри постройки находи­
лись небольшие хозяйственные ямы с расколотыми костями 
животных и керамикой. За пределами котлована жилища вы­
явлены ям,ки от столбов, крепивших стены жилища (4,5), и два 
очажных пятна диаметром 0,4 м, мощностью 0,1 (яма 2) и 0,2 м 
(яма 1).
Раскопки остатков жилища 1 позволили выявить его конст­
рукцию. Это наземная построй­
ка типа юрты, слегка углублен­
ная в верхнюю часть раннего 
жилища 2. По находкам сыл- 
венской керамики жилище ори­
ентировочно датируется IX—
XIII вв.
Постройка 2 (рис. 2). Очер­
тания раннего котлована, час­
тично разрушенного поздней 
постройкой 1, наиболее четко 
фиксировались на глубине 1 м.
Котлован подпрямоугольный с 
округлыми углами (6,8X4,3 м).
В центре его располагался 
овальный очаг (1,4X0,7 м).
Особенностью данной построй­
ки является примыкавший с се­
веро-востока и зафиксирован­
ный на глубине 1,2 м длинный 
коридор (2,8X 0,5 м), вероятно, 
соединявший ее с другим жи­
лищем, отмеченным на поверх­
ности впадиной. Близкие по 
конструкции жилища с длин­
ными коридорообразными вы­
ходами встречаются на носи- 
ловских поселениях VII—VI вв. 
до н .э.2 Однако не исключено, 
что исследованный нами кот­
лован являлся составной частью двух- или трехкамерной сар­
гатской жилой постройки3.
Раскоп II (36 м2) заложен на одной из впадин городища 
(рис. 3). Мощность культурного слоя на данном участке около 
2 м. Нижний горизонт однороден по составу. Это пестроцвет, 
в нижней части которого на дне котлована раннего жилища 4 
прослеживались включения чернозема. Нижняя часть котло­
вана прорезала материк, верхняя разрушена поздней построй­
кой 3. Заполнение котлована последней представлено спрессо­
ванным темно-серым пестроцветом с коричневым оттенком. 
В юго-западной части он прорезан хозяйственной ямой, запол­
ненной черноземом. Верхний горизонт образуют темно-коричне­
вый гумус и дерн, содержащие большое количество костей жи­
вотных и сылвенской керамики зауральского варианта IX — 
XIII вв.
Постройка 3. Верхние очертания ее котлована выявлены на 
глубине 0,6 м и представляли неправильный овал (3,9X 2,6 м), 
ориентированный в широтном направлении. Поверх котлована
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Рис. 2. Старо-Лыбаевское поселе­
ние. План и профиль раскопа I:
1 — дерн; 2 — коричневая супесь; 3 — 
чернозем; 4 — пестроцвет; 5 — золистая 
почва; 6 — дерево; 7 — материк
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Рис. 3. Старо-Лыбаевское поселение. План и профиль 
раскопа И:
/ — дерн; 2 — коричневая супесь; 3 — чернозем; 4 — пестроцвет;
5 — спрессованный темный пестроцвет с вкраплениями чернозе­
ма; 6 слабый пестроцвет; 7 — спрессованный пестроцвет с 
вкраплениями чернозема; 8 — очажное пятно; 9 — материк
(глубина 0,4 м) зафиксированы лежавшие горизонтально бере- 
зовые колышки. У юго-западной стенки заполнение котлована 
прорезано ямой с многочисленными костями и фрагментами 
сылвенской керамики. Глубина котлована и ямы 0,8 м. К дан­
ному комплексу можно отнести также ямы, расположенные за 
пределами котлована. В заполнении котлована и вокруг него, 
кроме массовых находок костей животных и керамики, выявле­
ны костяные и железные наконечники стрел, перекрестие желез­
ного кинжала, фрагмент железной пластины, сопло, кусок шла­
ка, чешуя и кости рыбы (рис. 3, яма 6). Судя по культурным
Рис. 4. Старо-Лыбаевское поселение. Керамика:
1 — воробьевского; 2—4, 6 — носиловского; 5, 7—9 — саргатского типов
остаткам и отсутствию очага, исследованная постройка явля­
лась хозяйственной и датируется IX—XIII вв.
Постройка 4 (рис. 2). В основании нижнего горизонта сохра­
нились остатки раннего жилища, потревоженного средневеко­
вой хозяйственной постройкой 3. Оно представляло однокамер­
ную полуземлянку с наклонным коридорообразным выходом 
с южной стороны. Длина коридора не установлена, ширина 
1—0,8 м (сужается книзу), глубина части, врезанной в грунт, 
0,35 м. Верхние очертания котлована выявлены на глубине
Рис. 5. Старо-Лыбаевское поселение. Керамика:
/  — носиловского; 2—3 — кушнаренковского; 4 — нижнеобского; 5 — чс- 
гандинского; 6 — петрогромского типов; 7—17 — зауральский вариант 
сылвенского типа
0,95 м, но наиболее четкие его границы фиксировались на глу­
бине 1,2 м. Котлован в верхней части овальный (4X3 м), в ниж­
ней (глубина 1,4 м) подквадратный с закругленными углами 
(3,2X 3,0 м). В северо-восточной части жилища обнаружены 
остатки овального кострища (0,6x0,15 м), у южной стенки кот­
л о ван а— ямки от столбов (13— 17). По форме и конструкции 
жилище 4 аналогично жилищу 2 (раскоп I). Сооружение его 
такж е можно отнести к раннему железному веку.
В заполнении построек и межжилищном пространстве на 
участках обоих раскопов найдены кости животных, рыб, ке­
рамика и различный по назначению инвентарь.
Керамика. Коллекция насчитывает около 3 тыс. фрагментов. 
По шейкам выделено 380 сосудов, анализ которых позволил 
выделить несколько культурно-хронологических групп.
Первую группу (рис. 4-2—4 ,6 ; 5-/) составляют 120 сосудов. 
(31,6% ) носиловского типа VII—VI вв. до н.э. с примесью 
в глине песка и изредка незначительного количества толченой 
слюды. Цвет керамики темно-серый, реже коричневый. Сосуды 
горищовидные со слабо профилированным туловом. Толщина 
стенок 0,5—0,7 см, диаметр по шейке от 16 до 26 см. Венчик 
плоский, украшен насечками. Все сосуды орнаментированы. 
Обязательным элементом в верхней части сосудов являются 
горизонтальные пояски жемчужин и ямок. Стенки орнаменти­
рованы треугольными ямками и иногда узорами из оттисков, 
мелкозубчатого штампа. Данная керамика близка носилов- 
ской I и II групп (Боровское сел., Носиловское II пос. и др .)4-
Вторая группа (рис. 4-/) представлена 7 сосудами (1 ,9% ). 
Цвет их светло-серый, в глине примесь талька и слюды. Верх­
ние части сосудов орнаментированы елочкой из оттисков гре­
бенчатого штампа. Подобная керамика найдена на воробьев- 
ских памятниках VI—IV вв. до н. э.5
В третью группу вошло 45 (11,8% ) саргатских сосудов
V—IV вв. до н.э. — II—III вв. н.э. (рис. 4-5,7—9 )6. Они пред­
ставлены фрагментами прямых вертикальных шеек, переходя­
щих в раздутое тулово. В глину добавлены песок и шамот. 
В орнаментации преобладает горизонтальная елочка из оттц- 
сков крупнозубчатого штампа, встречаются резные узоры.
Четвертая группа немногочисленна— 13 (3,4% ) сосудов, из­
готовленных из глины с примесью песка и шамота. Внешняя и 
внутренняя поверхности заглажены щепой и травой. Цвет пе­
сочно-желтый и серый. Обжиг неравномерный. Венчики плоские. 
Шейки различной высоты, прямые и отогнутые наружу. Орна­
мент, расположенный по венчику и шейке, ограничен сверху и 
снизу каннелюром. Узоры выполнены оттисками крупнозубча­
того штампа. Подобная посуда встречена и при раскопках Пры- 
говских памятников, датирующихся первой половиной I тыс. н. э.7
Последующие группы немногочисленны. Их наличие позво­
ляет судить о связях населения зауральской лесостепи с наро­
дами Урала и Западной Сибири. Это 8 (2,1 %) нижнеобских 
(рис. 5-4) и столько же кушнаренковских (рис. 5-2—3) сосудов, 
5 (1,3% ) пьяноборских — чегандинских (рис. 5-5) и 2 (0 ,5% ) 
петрогромских — серого цвета с примесью талька и шнуровым 
орнаментом (рис. 5-5).
Самую многочисленную группу составляют 172 (45,3 %) 
сылвенских сосуда IX—XIII вв. Они изготовлены из глины 
с примесью песка, реже шамота. Внутренняя и внешняя поверх­
ности заглажены щепой или травой, внешняя, кроме того, ру­
кой. Обжиг неровный, костровый, встречается и печной. Со­
суды чашевидные, реже горшечные. Выделяются типы: горшеч­
ные с прямой шейкой, резким переходом от плеч к тулову и 
приостренным дном, чаши средних размеров (15 см, 20—22 см) 
с короткой прямой шейкой, округлым туловом и дном, чаши с 
короткой слабо отогнутой наружу шейкой или без нее и упло­
щенным дном, низкие широкие открытые чаши-жаровни, мини­
атюрные неорнаментированные чаши. Венчики сосудов плоские, 
реже заостренные, с наклонными насечками по внешнему краю. 
В верхней части тулова, как правило, нанесен поясок ямок либо 
ямок в сочетании с резными крестами или косой решеткой.
Основная масса сылвенских сосудов (122 — 72 %) найдена 
на городище (раскоп II), большая их часть (102) орнаментиро­
вана сочетанием ямок с крестом или решеткой — элементами 
узора, характерными только для зауральского варианта сыл- 
венской посуды (рис. 5-7—8,11,13—14,17)*. По данному при­
знаку она близка посуде Большого Бакальского и Скородум­
ского городищ на Тоболе, Кашинского на Пышме, отдельным 
сосудам селищ Ботниковского I, Лужки IV, Тюриковского, го­
родищ Красногорского, Рафайловского, Бархатовского (Ирюм- 
ского) на Исети, городищ Кучум-гора и Распопиха на Ишиме.
На селище (раскоп I) сылвенская керамика немногочислен­
на и украшена только горизонтальным пояском цилиндрических 
ямочек на шейке и насечками по наружному краю венчика 
(рис. 5-15—16). Аналогичная встречена в Приуралье (гор. Ло- 
бач, Ермаково, Саламатово, мог. Селянинский и др.) и Зауралье 
(пос. Поспеловское II, Ботниковское, Боровое, Вьялковское, За- 
ворохинское, Кучум-гора и др.).
Общие элементы сылвенской керамики — неглубокие откры­
тые чаши и чаши средних размеров с прямой отогнутой наружу 
или внутрь шейкой, слабо профилированным туловом, орнамен­
тированные в верхней части простейшими узорами резного, реже 
гребенчатого штампа и ямочными вдавлениями,— позволяют 
объединить памятники Зауралья и Приуралья IX—XV вв. 
в одну сылвенскую этнокультурную общность. Сосуды этих ти­
пов преобладают на зауральских (73% ) и приуральских посе­
лениях (60 %).
Однако наряду с общими чертами каждый из регионов общ­
ности имеет локальные особенности. Приуральский отличают 
сосуды вытянутых пропорций с плавным переходом от шейки 
к тулову и преобладанием резного орнамента, что наблюдалось 
еще в предшествующей неволинской керамике. В Зауралье со­
суды слабопрофилированные с едва намечающейся короткой 
шейкой. Обязательным элементом орнамента является глубокая 
цилиндрическая ямка, порой оставляющая жемчужину на внут­
ренней стороне, сочетающаяся с резными узорами — чаще кре­
стом или косой решеткой, составляющими специфику заураль-
Рис. 6. Старо-Лыбаевское поселение. Веще­
вой комплекс:
1 — пластина; 2 — навершие меча; 3 — наконечник
стрелы (1—3 — ж елезо); 4, 5, 9, 1 1 — фрагменты  
керамики; 6—8, 10, 12 — пряслица (глина); 20 — 
фрагмент грузила (камень); 19 — сопло (глина);
13, 14, 16h-18 — наконечники стрел (кость): 15 — 
костяной предмет (?)
ского варианта сылвенской керамики. Такие орнаменты в З а ­
уралье традиционны9.
В слоях поселения Старо-Лыбаево вместе с сылвенской по­
судой встречены фрагменты гончарной посуды: обломки ручек 
и стенок (рис. 6-9), аналогии им можно встретить в памятни­
ках Волжской Булгарии XII—XIII вв. (гор. Рождественское, 
Болгарское)10.
Оружие и орудия труда. Большая часть их сосредоточена 
в постройках на городище (раскоп II). Оружие представлено 
пятью костяными (рис. 6-73— 14,16— 18) и одним железным 
(рис. 6-3) наконечниками стрел, а также перекрестием рубящего 
оружия (рис. 6-2).
Железный наконечник стрелы (постройка 3; уч. Б/2, глуби­
на 0,6 м) трехлопастный, с упором при переходе от пера к че­
решку. Подобные найдены в средневековых памятниках Урала,
Западной Сибири, Казахстана и Алтая VI—XI вв. Именно этот 
тип мог служить переходной формой от ранних к древнетюрк­
ским наконечникам стрел (VI в .)11. На Алтае и в Восточном 
Казахстане они чаще встречаются в комплексах X—XI вв.12
Костяные наконечники черешковые. Три целые, но плохой 
сохранности, удлиненно-треугольные, с намечающимся трехгран­
ным сечением и резким переходом от пера к черешку (рис. 6-76— 
18). Два из них обнаружены в яме 5 раскопа II, где они были 
уложены друг за другом перьями на север (рис. 3; уч. А/1, 
яма 5), третий найден в заполнении постройки 4. Аналогии им 
известны лишь в материалах Осинского городища на Каме 
(III в̂  до н .э.— II в. н .э .)13 и приобских памятников кинтусов- 
ского этапа (X—XIII вв .)14. Два других наконечника — трапе­
циевидные с плавным переходом к черешку — сохранились в об­
ломках: от одного имеется часть четырехгранного черешка 
(рис. 6-74), второй представлен листовидным пером с намечаю­
щимся переходом в черешок (рис. 6-75). Оба найдены в по­
стройке 3 и представляют типы, широко распространенные в 
X—XV вв.15
Железное перекрестие рубящего оружия (рис. 6-2; построй­
ка 3, уч. Б/2, глубина 0,8 м) брусковидное, хорошей сохранно­
сти, длиной 5,2 см. Его внешняя сторона покрыта насечками, 
что придает изделию нарядный вид. Точных аналогов ему пока 
не обнаружено. Близкие по форме, но более массивные (дли­
ной 9— 10 см) известны в курганах Южного Урала IX—Х вв.16, 
среди кимакских сабель Казахстана X в.17, в слоях XIII в. Нов­
города 18.
К орудиям труда относятся 7 пряслиц, найденных в основ­
ном в ранних постройках. Пять из них обнаружено на селище 
(раскоп I). Они изготовлены из глины, орнаментированы ряда­
ми ямочек и наколов (рис. 6-6—S). Аналогичные встречаются 
на памятниках раннего железного века Исети и Тобола 19. Одно 
изделие оригинально — с защипами и насечками по краям 
(рис. 6-70). Пряслица раскопа II (одно целое, другое — в об­
ломках) изготовлены из стенок сосудов серого цвета (рис. 6-72). 
Подобные изделия обычны для всех зауральских поселений 
эпохи ж елеза20. Данные экземпляры по форме и размерам иден­
тичны «кружочкам» Прыговского городища21. Назначение таких 
изделий (если они встречены на поселении) установить трудно: 
они могут использоваться в ткацком производстве, а также 
в игре (с лошадьми), о чем известны примеры в этнографии.
Среди керамических изделий представляют интерес фраг­
менты стенок сосудов с прочерченным знаком в виде креста 
(рис. 6-5) и выполненные также из стенок сосудов так назы­
ваемые «лощилки-гладилки» (термин автора.— Б. О.). Два ра­
бочих края таких орудий зашлифованы (рис. 6-77). Возможно, 
они использовались для обработки поверхности сосудов или 
при выделке кожи убитого зверька. Судя по орнаменту и со­
ставу глины, они изготовлены из обломков сылвенской посуды.
При раскопках поселения обнаружены также обломки то­
чильных брусков, керамического и каменного грузил (рис. 6-20). 
Грубое каменное грузило принадлежит к типу круглых, встре­
ченных на памятниках городецкой культуры начала I тыс. н .э.22 
Жители Старо-Лыбаевского поселения были знакомы с метал­
лургией, о чем свидетельствуют находки в верхних слоях посе­
ления: куски шлака, крицы, ошлакованные фрагменты сосудов, 
сопло (рис. 6-19).
Назначение нескольких предметов не установлено. Это ж е­
лезная пластинка с отверстием (рис. 6-1), костяная поделка 
(рис. 6-/5).
Анализ находок и стратиграфии поселения позволяет выска­
зать предположение о неоднократном заселении этого места 
с середины I тыс. до н.э. до второй половины II тыс. н.э. При 
этом наиболее интенсивной жизнедеятельность была в VII — 
VI вв. до н.э. и IX—XIII вв. н.э. По-видимому, к этим перио­
дам относятся фортификации городища. Наличие саргатской 
керамики свидетельствует о том, что площадка поселения была 
заселена в промежутках между основными периодами во вто­
рой половине I тыс. до н.э. или в начале I тыс. н.э. В это вре­
мя, вероятно, появляются постройки нового типа — многока­
мерные.
Исследование Старо-Лыбаевского поселения углубляет наши 
представления о зауральских памятниках железного века и 
определяет перспективу изучения наименее исследованного 
средневекового периода лесостепного Зауралья.
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Изделия из железа и стали городища Перегребное I
Городище XII — середины XIII в. Перегребное I, исследо­
ванное в 1979— 1982 гг. экспедицией Уральского университета, 
является уникальным памятником, свидетельствующим о про­
никновении в Нижнее Приобье населения вымской культуры — 
предков коми-зырян К Среди находок особое место занимают 
разнообразные железные изделия, отражающие развитие основ­
ных видов хозяйственной деятельности жителей городища. Их 
многочисленность и хорошая сохранность позволили, наряду 
с типологическим изучением кузнечной продукции, провести 
массовое технологическое исследование. Основным способом 
определения технологии изготовления поковок являлся метод 
микроструктурного металлографического анализа. Работа про­
водилась в лаборатории археологических исследований Ураль­
ского университета по методике, разработанной Б. А. Колчи- 
ны м 2. Для анализов было отобрано 49 наименее коррозирован­
ных изделий.
Наиболее представительной категорией железных изделий 
являются ножи — 31 экз., из них 4 — обломки лезвий (рис. 1). 
Все они относятся к типу универсальных хозяйственных и име­
ют, как правило, небольшие размеры (9— 14 см), только два
